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DEL RIU BESOS 
Ja fa anys que sentim a dir que el riu Besos és un 
dels més contaminats del món. Cada cop que hi 
ha eleccions ens prometen que el netejaran i que 
la vida tornara al riu. N'hi ha que prometen, fins i 
tot que hom s'en podra tornar a banyar. Pero pas- 
sen els anys i la situació no canvia sinó que 
empitjora; a poc a poc perdem l'esperan~a que el 
riu Besb  torni mai a semblar un riu. 
En aquest treball ens referirem al riu Besos en 
sentit ampli, és a dir, en tota la seva conca i no 
només a la part baixa del riu que és la que es 
coneix normalment amb aquest nom. El que pre- 
tenem es fer un diagnostic del riu en l'actualitat i 
comparar-10 amb un de similar que férem ara fa 
12 anys quan vam estudiar el riu per primera 
vegada (PRAT et al., 1983). 
METODOLOGIA 
L'estudi l'hem fet usant els organismes com a 
indicadors biologics i més concretament els 
macroinvertebrats que viuen a les pedres de les 
zones de corrent del riu, com els cargols o les lar- 
ves d'insecte. No és, doncs, un estudi de caracte- 
rístiques físico-químiques de l'aigua com el que 
férem anteriorment (PRAT et al. 1982) o com 
l'excelelent publicat fa poc pel museu de Ciencies 
Naturals de Granollers (La Tela) (ARGEM~ et al., 
1991). El que nosaltres fem es delimitar unes clas- 
ses de qualitat de l'aigua segons la presencia i la 
varietat d'organismes trobats a les pedres del riu. 
En el nostre estudi anterior es troba explicat de 
forma detallada l'índex biotic que fem servir 
(PRAT et al., 1983) com també en d'altres publi- 
cacions (PRAT et al., 1986); també podeu consul- 
tar una recent aplicació que hem fet al Llobregat 
(MUNOZ & PRAT, 1992) d'aquest índex. També 
n'hem fet algunes versions divulgatives (PRAT & 
PUIG, 1982) o utilitzkem un sistema similar en el 
"Laboratori Basic" del "Joc de l'aigua" de la 
Diputació de Barcelona. 
En síntesi, l'índex valora la qualitat de l'aigua 
entre O i 10. L'aigua és de més qualitat com més 
alt és el valor de l'índex. Hem definit 5 intervals 
de qualitat que hem emprat en els nostres estudis 
anteriors en els rius Llobregat i Besos (PRAT et 
al., 1986, MUNOZ & PRAT, 1992). El primer 
interval és el que correspon als valors de l'índex 
de O a 1, o sia que, al riu, no hi viu vap organisme 
de més d' 1 rnm, o només s'hi troba una especie 
de larva de dípter (el cuc cua de rata del genere 
Eristalis ) molt resistent a la pol~lució. Podríem 
dir que un riu amb aquesta qualitat d'aigua és un 
riu practicament mort. El segon interval agrupa 
els trams de riu amb valors de l'índex biologic de 
2-3, és a dir que, en el riu, només hi viuen unes 
poques especies d'organismes molt resistents a la 
pol.luciÓ. Fent un símil amb la medicina podríem 
comparar el riu amb un malalt que es troba a la 
UCI. El tercer interval (valors de 4 i 5 de l'índex 
biologic) suposa la presencia d'especies intole- 
rants a la pol~lució extrema (sobretot a la manca 
d'oxígen), pero que toleren un grau de pol~lució a 
altres factors f o r ~ a  elevats. El riu es podria com- 
parar amb un malalt greu que s'ha d'estar a l'hos- 
pital. El quart interval (valors de 6 a 7 de l'índex) 
suposa la presencia de f o r ~ a  especies animals en 
el riu, pero manquen els elements propis de les 
aigües més netes. Podríem dir que el riu pateix un 
estres fort (que de vegades pot ser natural, com 
per exemple haver acabat de passar una riuada) i 
el podríem comparar al malalt que no pot anar a 
treballar, pero que no cal que estigui a l'hospital. 
El darrer interval (índex 8, 9 i 10) correspon als 
rius en estat natural o gairebé natural, amb aigües 
netes. A la figura 1 hem fet un resum en forma 
grafica d'aquestes classes de qualitat on hem indi- 
cat els organismes indicadors principals. 
El Besds i el Ripoll o Montcodo i Reixot 
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Amb aquest sistema (que, recordem, usa els 
macroinvertebrats aue viuen sobre o sota les 
pedres), podem fer una investigació rapida de la 
qualitat de l'aigua del riu en el mateix lloc, sense 
necessitat d'anar al laboratori. És, doncs, un 
metode rapid, senzill i que una persona amb un 
cert entrenament pot realitzar en poc temps. Per 
poder arribar a aquesta determinació rapida cal, 
pero, haver fet previament un estudi que relacioni 
les característiques físico-químiques del riu amb 
l'índex biologic com férem nosaltres amb anterio- 
ritat (PRAT et al., 1983 ). És un sistema que ens 
ha funcionat molt be en la majoria de rius cata- 
lans, excepte en alguns de muntanya on les petites 
pol.lucions (petits estres) no són gaire ben recolli- 
des per l'índex. Per al Llobregat i el Besós el 
resultat és molt bo. Diem tot aixo perque no es pot 
fer una extensió pura i simple del metode a altres 
rius sense aquest treball previ. 
D'aquesta manera, podem fer un mapatge rapid 
de la qualitat biologica del riu. Recordem que la 
qualitat biologica del riu no indica la importincia 
d'un contaminant determinat sinó la resposta de 
tota la comunitat d'organismes a la contaminació 
global que pot tenir orígens molt diferents. 
LA SITUAC~O EL FEBRER DE 1 9 9 2  
El mes de febrer de 1992 vam estudiar el riu en 
les diferents estacions de mostratge que ja teníem 
prefixades de fa temps i algunes de noves que no 
havíem estudiat fins al moment. En total es poden 
considerar investigats un total de 246,9 km i un 
cop estudiades les mostres els resultats foren els 
següents: 
12,75% de riu en estat natural (índex superior a 8) 
13,9 % de riu amb estres (index 6-7) 
11,6% de riu amb problemes importants de 
pol~lució (index 4-5). 
8,6 % de riu molt contaminat (índex 2-3). 
57,7 % de riu com a claveguera a cel obert (índex 
0-1). 
Les úniques hees naturals que li queden actual- 
ment al riu són uns pocs quilometres de la capqa- 
lera del Mogent (abans de la pedrera que hi ha a 
Llinars), els 9,5 km de l'AvencÓ, la capqalera de 
la riera de Canoves fins a Canoves (el panta de 
Vallforners, inaugurat fa relativament poc, no 
sembla originar un estres excessiu al riu en el mes 
de febrer, pero caldria investigar-ho a l'estiu quan 
minvin molt els cabals) i finalment uns pocs 
quilometres de la riera de Vilamajor abans d'arri- 
bar a Sant Pere. 
Les capqaleres del riu Ripoll (abans de St. Llo- 
renq), la riera de Caldes (aigües amunt de Galli- 
fa), el Congost (per sobre els Hostalets), i el 
Tenes (aigües amunt de Castellcir), no estaven 
poblades de massa organismes en la visita que hi 
férem el febrer segurament per culpa de la baixa 
temperatura i el poc cabal; tot i que mostren un 
cert estres pel valor relativament baix de l'índex 
biologic (6-7), aquest podria esser-ho per causes 
naturals (la majoria s'assequen a l'estiu). En tot 
cas son pocs quilometres. 
En la categoria de trams amb fort estres (valors de 
4-5 de l'índex), es troben el Tenes entre Castellcir 
i Riells del Fai, la riera de Cinoves per sota Cho-  
ves, la riera de Vilamajor entre Sant Pere i Sant 
Antoni, la de Caldes des de Gallifa a Caldes de 
Montbui i el Ripoll de St. Llorenq fins a Castellar 
del Valles. La degradació per causa de la inter- 
venció de l'home és evident. 
La resta dels rius de la conca estan molt mala- 
ment, hi ha molts quilometres (més de la meitat 
de la conca) dins la categoria de qualitat molt 
dolenta, que podríem qualificar de claveguera a 
cel obert. En total, menys d'una quarta part del 
recorregut dels rius de la conca poden considerar- 
se en estat acceptable. 
LA SITUACIO FA 1 2  ANYS 
El mes de febrer de 1980, en la investigació que 
vam fer seguint la mateixa metodologia i visitant 
gairebé els mateixos punts, la situació era igual- 
ment dolenta, pero no tan exagerada. Els percen- 
tatges trobats en 227,6 km de riu investigats, 
foren els següents: 
19,5% de riu en estat natural (índex superior a 8) 
15,9 % de riu amb estres (index 6-7) 
14,1% de riu amb problemes importants de 
pol~lució (índex 4-5). 
19,7 % de riu molt contaminat (índex 2-3). 
3 1,9 % de riu com a claveguera a cel obert (index 
0-1). 
Com que els quilometres que falten respecte a 
1992 corresponen a zones de capqalera no estu- 
diades el 1980, si els tinguéssim en compte veurí- 
em que el percentatge de riu en "estat natural" era 
encara mes gran fa 12 anys que no pas actual- 
ment. En un estat acceptable hi havia, abans, mes 
de la tercera part de la longitud total dels rius de 
la conca del Besos, mentre que actualment no 
arriba a la quarta part. 
La degradació en aquests anys ha estat, doncs, molt 
gran, especialment perque molts trams han anat 
evolucionant cap a claveguera i s'han perdut alguns 
trams que estaven encara en bones condicions. 
LES CAUSES 
Un torreet a Vallforners, Cdnoves 
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tant a tota la conca del riu Besos. Hi ha una pres- 
sió molt forta sobre els recursos que implica fer 
obres que potser s'haurien pogut evitar (com els 
embassaments de Vallforners o el de Caldes o el 
que es vol fer a I'Avencó) i origina també l'asse- 
cament de la majoria de les fonts pels pous i cap- 
tacions que es fan. 
S'usa molta més aigua a la conca que no pas els 
recursos propis dels que hom disposa. Al Besos se 
li calculen uns recursos renovables de 57 hm3/any 
i el consum actual és de 144 hm3/any, la majoria 
en us domestic i industrial. Els recursos que falten 
s'importen del Ter, pero els retorns són a la conca 
dels Besos i en forma d'aigua molt pol.luida. 
Aquesta situació, si no canvia el tipus de desenvo- 
lupament del pais, s'agreujara, ja que segons les 
previsions de la Generalitat de Catalunya l'any 
1995 es consumiran 241,2 hm3 a la conca. 
L'assecament dels rius de cap~alera, de les fonts i 
la forta pol~lució de tota mena (granges i pobles a 
les cap~aleres; industries i ciutats a la part mitjana 
i a la baixa) són acompanyades per una forta pres- 
sió sobre les riberes que es tradueix en la desapa- 
rició dels pocs boscos que van quedant (sobretot a 
la part baixa i mitjana). Les extraccions d'arids, 
l'especulació i l'administració amb les seves 
canalitzacions fan que a poc a poc desaparegin les 
riberes dels nostres rius i es perdi de forma irre- 
meiable un patrimoni natural que alhora és un 
excelelent regulador del flux i dels cabals subte- 
rranis i un tampó que ajuda a disminuir la 
pol~lució dels rius. 
LES SOLUCIONS 
Les solucions passen per un canvi en la gestió de 
l'aigua i no només per una política de sanejament. 
diferents maneres, per exemple substituint en les 
zones enjardinades les gespes per plantes medi- 
terranies. També hi ha una important perdua 
d'aigua a les canonades velles de molts municipis 
que un bon manteniment per part de les compan- 
yies concessionkies, ajudaria a estalviar. I cadas- 
cun de nosaltres a casa nostra, amb una mica de 
cura, podríem estalviar un xic més d'aigua. 
Pero aquestes mesures han d'anar acompanyades 
Les depuradores que es pensen fer (certament 
necesskies) són només un peda~  si no es prenen 
altres mesures. La depuració de les aigües no els 
retorna la seva qualitat original. Per una regenera- 
ció de la comunitat cal que les aigües depurades 
*- 
siguin abocades a un riu que porti aigua neta. 4- 4 
Normalment amb una aigua ben depurada la rela- 
ció aigua neta del riulaigua de la depuradora ha 
d'estar entre 5:l i 10:l. Al Beds  la situació es a 
la inversa i la majoria de les vegades les clavegue- 
res o els col.lectors aboquen les aigües a rius secs. 
Així és impossible que als rius de la conca del 
Besos la vida es regeneri mai. 
Si no es canvia la gestió de l'aigua a la conca no 
aconseguirem res. Cal una política de gestió ben 
diferent. En lloc de preveure noves obres (embas- 
saments, nous pous de captació de l'aigua dels 
aqüífers) cal racionalitzar primer la despesa dels 
recursos actuals i conscienciar la població del pro- 
blema de la manca d'aigua a les conques medi- 
terrimies. Amb una millora de la gestió de l'aigua 
a la industria seria possible un estalvi de fins a un 
20-30%. La despesa d,aigua dels municipis també El Congost a1 Pla de Uerona, les Franqueses del Vollis 
es podria disminuir (fins a un 10% del total) de CO~ostoConovelles 
p& 
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Figuro 1. Comporoció entre lo solut d'un mololt omb lo "solut" d'un riu inditodo pels organismes inditodon. A I'esquerro hi ho cinc estadis de 
lo snlut d'uno persono: so, lleugerament rnololt, rnolaltio hospitolario, mololtia greu (UGI) i un mololt jo desnonat. Al mig s'indiquen els 
volors de I'index bioldgic equivalent I lo "solut" del riu, des de riu goirebb sense vido (valors O i 1) fins o riu en estot goirebb noturol (volors 
de 8 o 10). A la dreto s'indiquen les principals esplties de mocroinvertebroh inditodores de todo nivell de lo "solut" del riu. 
d'un canvi en la mentalitat de la planificació 
hidraulica del país. Convé fer servir l'aigua com a 
recurs renovable escas i limitar-ne 1'6s en les con- 
ques on sigui deficitbia. Cal que el creixement de 
les poblacions i la ubicació d'indústries sigui feta 
amb altres criteris que els estrictament economics 
i per aixo s'ha de modificar profundament la pla- 
nificació general del país (i no solament la políti- 
ca hidraulica) que gira entorn d'una Barcelona 
que fa massa de nucli central. 
Sens dubte un canvi d'estil en la planificació de 
Catalunya comporta un temps llarg, pero és ara 
quan el Besos la necessita. Les mesures s'haurien 
d'aplicar ara perque arribéssim a temps per salvar 
el riu. Certament les tendencies actuals no ens 
permeten augurar un futur gaire bo per al Besos. 
Per ara no veiem cap gest en la nostra administra- 
ció ni en la nostra societat que ens faci pensar que 
anem en aquest camí. Tot i que es facin les depu- 
radores, un cop fetes ens n'adonarem que l'aigua 
de depuradora que circula pel riu no és tan neta 
com ens pensavem. A més, com que les depura- 
dores previstes són només físico-químiques, la 
millora del riu sera gairebé nul.la. Per notar una 
certa millora seria necessari establir un sistema de 
depuradores amb depuració secundaria (biologi- 
ca) i tercikia (eliminació de nutrients). Com que 
aquesta aigua resultaria molt cara, el millor fóra 
reutilitzar-la i disminuir les captacions, d'aigua 
del riu. Només així tindríem la possibilitat de 
recuperar (fins a un cert punt, no ens fem massa 
ilusions) algun dia el riu Besos i la majoria dels 
rius de Catalunya. Amb la política actual de maxi- 
mitzar les captacions, el futur de Catalunya és 
tenir dos tipus de rius: els secs (per excés de cap- 
tació) i els que portin aigua de depuradora, que si 
és de depuradora, físico-química ,continuara 
essent una claveguera a cel obert, aixo sí, un xic 
dilu'ida, pero claveguera a la fi. 
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